


































R・ジョーンズ編著、Nebraska Symposium on Motivationに掲載されている。
　ここでは、幾らか手直しされた原稿を記載している1962年出版のマズローの












































































































































































the potentialities of  the organism,  is more akin  to growth and 
maturation”57）.
②　自己実現の欲求は、欠乏欲求と比較して長期的性格をもつ。



































































































































































































































































need  gratification  that  the  average  citizen  lacks,  i.e.,  growth 








“Growth has not  only  rewards  and  pleasures  but  also many 
intrinsic pains and always will have.”123）
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is  too  often  taken  to mean  objects,  things,  possessions, money,  cloths, 
automobiles and the like.（中略）Because the lowest and most urgent needs are 
material, for example food, shelter, clothes, etc., they tend to generalize this to 















を“the“real”problems  of  life  (the  intrinsically  and ultimately  human 
























up of“lower”desires  in  favor of“higher”ones,  increased friendliness and 
kindness,  the easy differentiation between ends  (tranquility, serenity, peace) 
and means  (money,  power,  status),  the decrease of hostility,  cruelty and 
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